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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В РЕГИОНЕ   
Н.Н. Потапова, к.э.н., доцент, ПГТУ 
В новых экономических условиях ресурсосбережение 
становится основным источником повышения эффективности 
хозяйствования в регионе, что проявляется прежде всего в снижении 
его ресурсоемкости и, как следствие, в снижении затрат. 
Ресурсосбережение  позволяет  одновременно  уменьшить  
потребности региона в ресурсах и получить средства для их 
обеспечения. В связи с этим, ресурсосбережение становится 
важнейшим инструментом управления затратами на региональном 
уровне хозяйствования.  
Механизм формирования ресурсосбережения в регионе 
представляет собой систему средств и инструментов, с помощью 
которых может быть обеспечено достижение цели повышения 
регионального уровня ресурсосбережения. Данный механизм может 
быть реализован только как механизм управления 
ресурсосбережением и требует организационно-экономического, 
технологического, социально-психологического, нормативно-
правового и информационного обеспечения. 
Сложность и многофакторность процесса ресурсосбережения в 
регионе существенно повышают требования к управлению им. 
Ресурсосбережение должно стать региональным методом 
хозяйствования, в связи с чем его развитие на региональном уровне 
оно должно предусматривать тактическое и стратегическое 
направления. Тактическое ресурсосбережение заключается в 
выявлении  резервов  и  потерь  в  различных элементах 
хозяйственного комплекса. Стратегическое ресурсосбережение 
направлено  на кардинальное изменение достигнутого в регионе 
уровня ресурсопотребления и основано на инновационной 
деятельности. 
Благодаря активной политике ресурсосбережения в регионе 
могут быть достигнуты снижение материалоемкости продукции; 
снижение себестоимости продукции; повышение рентабельности 
производства; повышение качества продукции; снижение 
экологической нагрузки на окружающую среду; улучшение условий и 
качества жизни. На региональном уровне ресурсосбережение 
становится важнейшим фактором экономического роста, стабильности 
и безопасности. 
 
